












下 出  茉 波  
 

















































































第一回 『小説 野性時代』二〇〇三年 十二月号
 
  第二回 『小説 野性時代』二〇〇四年 一月号
 
第三回 『小説 野性時代』二〇〇四年 二月号
 
  第四回 『小説 野性時代』二〇〇四年 三月号
 
  第五回 『小説 野性時代』二〇〇四年 四月号
 
  第六回 『小説 野性時代』二〇〇四年 五月号
 
  第七回 『小説 野性時代』二〇〇四年 七月号
 
  第八回 『小説 野性時代』二〇〇四年 九月号
 
  第九回 『小説 野性時代』二〇〇四年 十月号
 
  第十回 『小説 野性時代』二〇〇四年 十一月号
 
  第十一回『小説 野性時代』二〇〇四年 十二月号
 
  第十二回『小説 野性時代』二〇〇五年 一月号
 
  第十三回『小説 野性時代』二〇〇五年 三月号
 
       
－ 86 －
    一 ＩＣカードとキップ 
























































































































































































































    二 黒井千次「子供のいる駅」との比較 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 池澤夏樹「私の読書日記 豚を飼う、詩の束、哈爾濱」（『週刊文春 第五
十一巻三十九号』文藝春秋、二〇〇九年十月十五日）
 
